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一、基础理论研究
改革开放以来 , 伴随我 国 经 济 的 高 速 增 长 , 我 国 旅 游 业 也
以前所未有的高速度迅猛发展 , 方兴未艾。我国旅游理论研究
也出现百花齐放 , 百家争鸣。我国诸多学者对旅游现象及其背




中所遇到的各种矛盾和问题的深 层 次 原 因 以 及 提 出 各 种 因 应
方法和操作方案的理论依据。学者张凌云指出 , 旅游理论研究




提供了一个新的思路。在理论研究上 , 学者申葆嘉认为 , 旅游现
象的理论研究需要在基础理论、专业理论和应用理论三个层次
展开 , 基础理论研究是对旅游现象自身最本质问题的研究 , 专






















戟认为 促 进 旅 游 产 业 结 构 的 优 化 是 国 内 旅 游 学 界 对 推 进 旅 游




的探索 , 他认为“现代经济的角度阐明旅游业的经济特征 , 衡量
它对社会经济发展的促进作用 , 从而在国民经济体系中寻找一
个恰当 位 置 。 如 果 一 个 产 业 仅 仅 表 现 为 若 干 个 产 业 活 动 的 集
合 , 表现为对相 关 产 业 成 果 的 再 汇 集 和 整 理 , 是 很 难 获 得 独 立
的发展品格 , 在国民经济的产业体系中谋得一席之地的”。并认
为旅游业在经济发展中的作用是对需求的拓展和组织 , 是为产
业部门搭建跳板 , 加 快 从 供 给 到 需 求 的 转 化 过 程 , 必 须 从 需 求
的角度衡量旅游业对国民生产总值的促进作用。笔者提出了一
个很好的研究思 路 并 进 行 了 初 步 的 分 析 , 但 是 , 论 文 中 有 些 论
述还欠斟酌 , 也还有进一步深入研究的必要。此外 , 闫敏应用投
入产出理论对我国 1992 年的投入产出表进行了分析、并进行
了国际比较 , 得 出 结 论 认 为 , 旅 游 业 的 产 业 化 和 国 民 经 济 的 发








在我国现实中 , 由 于 没 有 做 好 旅 游 营 销 , 导 致 还 有 一 部 分 旅 游





( 厦门大学 管理学院 , 福建 厦门 361005)
【摘 要】 随着我国旅游业的发展 , 我国专家、学者从事旅游研究也在理论上取得了很大的进展。这些成果进行归
纳主要有 : 基础理论研究、旅游产业研究、旅游管理研究、旅游经济增长点问题研究、生态旅游与可持续发展研究和旅游热
点问题研究等成果。
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旅游竞争对手相抗衡”的促销机制 , 包括促销费用的筹集 , 尤其
是 有 限 费 用 的 优 化 配 置 : 一 是 利 用 资 本 市 场 筹 集 更 多 的 营 销
资金 , 如各地的旅游发展基金、旅行社上缴的质量保证金 ; 二是
发挥有限的促销费用的最大效用。黎洁和赵西萍借鉴美国战略
管理大师迈克尔·波特的理论 , 提出了国际旅游竞争力的构成
要素 , 结合波特有关产业国际 竞 争 力 阶 段 性 演 进 的 思 想 , 指 出
我国旅游业参与国际 市 场 的 竞 争 以 及 国 际 旅 游 竞 争 力 的 演 进
也将经历类似的阶段 , 并对我国国际旅游竞争力进行了简要的
分析 , 给出了政策性建议。这是我国较早公开发表的此类研究










分析中 , 指出在市场份额有限( 或特定 小 的 市 场) 的 情 况 下 , 平





济新增长点以后 , 政府管理部 门 、学 术 界 和 实 业 界 对 这 一 问 题
进行了深入的研究和探讨。张辉认为 , 据国内外一些专家和学
者的供求分析显示 , 并不是所有的需求和供给都能进入旅游经
济循环 , 入境旅游需求可能流失 , 国内旅游需求可能沉淀 ; 有些
旅游供给不但不能促进旅游需求的实现 , 而且可能搅乱旅游供





究框架 , 将旅游业确定为经济增长点在理论意义上的突破 , 重




增长点就要同时从旅 游 需 求 的 有 效 化 和 旅 游 供 给 的 有 效 化 两









景 区 往 往 靠 近 其 它 旅 游 景 区 景 点 ,依 赖 于 旅 游 景 区 、景 点 的 发
展带动生态农业旅游 的 发 展 。 三 是 农 业 生 态 旅 游 分 布 相 对 集
中。主要集中于东部沿海经济发达地区 ,大城市周边及特色农
业地区。魏敏提出发展农业科技园区生态旅游的问题 , 并指出





疗养对改善心理痛苦的作用 , 他们使用 SCL- 90 为疗效评价标
准 , 对疗养员做疗养前后的 对 照 研 究 , 结 果 表 明 生 态 景 观 疗 养
能改善心理痛苦 , 而且心理越痛苦 , 疗效越明显。王大悟指出生
态旅游产品具有高成本、高附加值、高知识含量的特征 , 生态旅





旅游可持续发展的 目 标 设 定 和 基 本 原 则 , 评 价 指 标 体 系 。 此
外 , 谢 萍 对 森 林 旅 游 经 济 效 益 评 价 进 行 了 研 究 。1991 年 吴 楚
才等人 利 用 此 法 评 价 了 张 家 界 国 家 森 林 公 园 的 游 憩 价 值 为
1 694.30 万元 / 年 , 1992 年王连茂等人利用该法评价了北京香
山公园的游憩价值为 1 751.38 万元 / 年 , 1996 年艾运盛等人利
用该法评价 了 武 夷 山 国 家 风 景 名 胜 区 的 游 憩 效 益 值 为 63 376
万元。此外 , 陆鼎煌利用游憩费用法评价张家界国家森林公园
的游憩价值为 2 400 万元 / 年 , 1999 年王炳贵等利用收益现值
法对厦门天竺山森 林 公 园 的 森 林 生 态 景 观 资 源 资 产 价 值 进 行





从 1996 年开始 , 我国陆续有 30 余家旅游企业在深圳和上
海股票交易所上市 , 利用股票市场进行筹资。在 30 余家上市旅
游企业中 , 共有 6 家景区景 点 类 公 司 , 除 了 中 视 股 份 和 华 侨 城
是人造景观以外 , 其余的 4 家企业都是依托国家风景名胜区或
文物保护单位等自然资源上市的。是否允许风景名胜资源上市





析了中外国情的巨 大 差 别 决 定 了 我 国 的 风 景 名 胜 区 等 无 法 照
搬外国国家公园的管理和发展模式 , 必须探寻适合中国国情的
既保护资源环境又发展经济的路子 ; 中青旅股份有限公司和京





生了相当深远的影 响 。 在 很 大 程 度 上 改 变 了 旅 游 业 的 运 作 方
式 , 同时也改变了企业与地区的竞争态势。现在 , 饭店和旅行社
通过因特网进行销售已经非常普遍 , 1999 年 , 国旅总社的收入









发自我启动困难 , 扶贫就成为 缓 解 贫 困 的 外 部 推 动 力 量 , 即 通
过一定的组织规则把 外 部 资 源 传 给 贫 困 地 区 , 这 种 外 生 性 资
源 , 包括物资、资金、技术、信息等稀缺资源。周歆红认为 , 对于
贫困地区来说 , 发展 旅 游 业 是 实 现 脱 贫 致 富 的 一 种 手 段 和 途
径 , 这也是旅游扶贫中关于“扶”的特定内涵。真正意义上的旅
游扶贫 , 是指在欠发达地区 , 以当地旅游资源为依托 , 借助各种
外部推动力量来扶持 当 地 旅 游 业 发 展 , 通 过 旅 游 业 的 关 联 带
动 , 实现群众脱贫致富的目标。杨新军认为 , 旅游扶贫作为扶贫
开发的一种新形式 , 其首要目标是解决当地群众脱贫致富的问
题。而脱贫致富主要依靠当地旅游资源的开发 , 要长久地实现
脱贫致富目标 , 必须实现旅游 资 源 的 永 续 利 用 , 促 进 当 地 旅 游
业的可持续发展。因此 , 旅游扶贫的目标更加关注的是经济效









解 : 为了满足和适应旅游者的 各 种 体 育 需 求 , 借 助 多 种 多 样 的
体育活动 , 并充分发挥其诸种 功 能 , 使 旅 游 者 的 身 心 得 到 和 谐




外汇收入 , 不仅可以平衡区域收支 , 为建设积累资金、支持地区
经济发展 , 而且可以促进区域资源的开发和提高人民的物质生
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